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a) Informació general 
Era molt comú durant el segle XIX i part del XX que els estudiants que optaven al grau de doctor 
s’editessin (gairebé com un record de l’acte) el discurs de defensa de la seva tesi, que servia de 
resum d’aquesta, de línia argumental de la defensa i de full d’agraïments. En el catàleg del CRAI de 
la UB apareixen altres exemples d’altres àmbits que barregen els descriptors de gènere i forma Tesis 
i Discursos, i les matèries corresponents. En aquest cas la unitat temàtica del fons (Filologia clàssica) 
ens ha permès formar una col·lecció homogènia i tancada de discursos de defensa. Sovint els 
mateixos discursos eren un amplíssim resum de la mateixa tesi manuscrita que en molts casos ni 
tan sols es conserva. La gran majoria dels documents són tesis publicades en universitats alemanyes 
i austríaques. 
Creador: CRAI. Biblioteca de Lletres. 
Títol: Resums de tesis de doctorat de filologia clàssica dels segles XIX a XX  de l'Institut Cambó 
Descripció física: són 586 documents agrupats en 25 caixes. 
Ubicació: CRAI. Biblioteca de Lletres. 
Resum: Recull de 586 tesis i discursos per optar al Grau de Doctor en Filologia publicades a finals del 
S.XIX i principis del S.XX. 
Procedència: Donació de la Fundació Cambó.  
Recuperació: per títol (Resums de Tesis doctorals del S. XIX i S. XX de la Biblioteca Francesc Cambó) 
o per paraula clau (discursos segles XIX XX Filologia clàssica). 








b) Documents inclosos 
 
1. Adam, Ludwig. De antiquissimis Telemachiæ carminibus. Aquis Mattiacis : Apud Adolphum 
Steinium, 1871. 
Matèries: Homer ; Telèmac (Personatge mitològic) 
Signatura: FA-336/1 
2.  Adams, Charles Darwin. De periodorum formis et successionibus in Demosthenis oratione 
Chersonesitica. Kiliae : Ex officina H. Fiencke, 1891. 
Matèries: Grec ; Demòstenes, 384 aC-322 aC ; Retòrica 
Signatura: FA-336/2 
3.  Alvermann, Karl. Die Lehre Plotins von der Allgegenwart des Göttlichen. Jena : Druck von Ant. 
Kämpfe, 1905. 
Matèries: Plotí, aprox 205-aprox 270 ; Déu Omnipresència 
Signatura: FA-336/3 
4.  Ameis, Theodorus. De Aeolismo Homerico. Halis Saxonum : Descripsit E. W. Roeblingius 
Mulhusanus, 1905. 
Matèries: Homer; Llenguatge i llengües 
Signatura: FA-336/4 
5.  Arbś, Henricus. De Alcibiade I qui fertur Platonis. Bonnae : Caroli Georgi, 1906. 
 Matèries:  Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC; Diàlegs 
Signatura: FA-336/5 
6. Arndt, Walter. Emendationes Epicureae. [Berlin] : Ebering, 1913. 
Matèries: Epicur, de Samos, 341 aC-270 aC 
Signatura: FA-336/6 
7. Arnim, Ioannis ab. De Reipublicae Platonis compositione ex Timaeo illustranda. [Rostock] : 
Alderianis, 1898. 




8. Baese, Wilhelm. De canticis Terentianis capita tria. Halis Saxonum : Augustus Hopfer, 1903. 
 Matèries: Terenci Àfer, Publi // Mètrica i ritme 
Signatura: FA-336/8 
 
9. Bassfreund, Jakob. Ueber das zweite Prinzip des Sinnlichen oder die Materie bei Plato. Jena : 
Schatzky , 1885. 
 Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC ; Estètica 
Signatura: FA-336/9 
 
10. Baumgarten-Crusius, Ludwig Friedrich Otto. De Philebo Platonico dissertatio I. Lipsiae : 
Klavbarthia, 1809. 
Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC ; Fileb 
Signatura: FA-336/10 
 
11. Berger, Johannes. De Iliadis et Odysseae partibus recentioribus sive de arte inducendi et 
concludendi sermonis homérica. Marpurgi Cattorum : Typis Academicis Ioh. Aug. Koch, 1908. 
 Matèries: Homer. Iliad ; Homer. Odyssey. 
Signatura: FA-336/11 
 
12. Berkusky, Waldemar. Platon's Theaitetos und dessen Stellung in der Reihe seiner Dialoge. Jena : 
Ratz, 1873. 
 Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC ; Teetet 
Signatura: FA-336/12 
 
13. Bertheau, Ioannes. De Platonis Epistula séptima. Halis : Ehrhardt Karras, 1907. 





14. Bidder, Hugo. De Strabonis studiis Homericis capita selecta. Gedani : Ex officina Kafemanniana, 
[1889]. 
Matèries: Estrabó, aprox 63 aC-19 dC ; Homer ; Tragèdia grega 
Signatura: FA-336/14 
 
15. Boecker, Ewaldus. De quibusdam Politicorum Aristoteliorum locis. Gryphiswaldiae : Typis F.G. 
Kunike Reg. Acad. Typogr., 1867. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Política 
Signatura: FA-336/15 
 
16. Boemer, Alois. De correptione vocabulorum natura iambicorum Terentiana. Monasterii : 
Theissingiana, 1891. 
 Matèries: Terenci Àfer, Publi ; Teatre llatí 
Signatura: FA-336/16 
 
17. Boettcher, Ricardus. De Hymno in mercurium homérico. Halis Saxonum : Ehrhardt Karras, 1905.  
 Matèries: Homer ; Càntics 
Signatura: FA-336/17 
 
18. Bolte, Johannes. De monumentis ad Odysseam pertinentibus capita selecta. Berolini : Typis 
expressit G. Pormetter, 1882. 
 Matèries: Homer ; Odissea ; Mitologia grega 
Signatura: FA-336/18 
 
19. Brosow, August. Quomodo sit Apollonius Sophista ex etymologico magno explendus atque 
emendandus. Regimonti Borussorum : Typis Kiewningianis, 1884.  





20. Bruns, Ivo. De Legum Platonicarum compositione quaestiones selectae. Bonnae : Typis C. 
Georgi, 1877. 
 Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC ; Dret 
Signatura: FA-336/20 
 
21. Bubendey, Gerhard Heinrich. Quaestiones Tibullianae. Bonnae : Caroli Georgii, 1864. 
 Matèries: Tibul, aprox 50 aC-aprox 19 aC ; Biografies 
Signatura: FA-336/21 
 
22. Buchholz, Kurt. De Horatio hymnographo. Regimonti : Kuemmeliana, 1912. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC 
Signatura: FA-336/22 
 
23. Busse, Adolf. De praesidiis Aristotelis Politica emendandi. Berolini : Typis expressit H.S. 
Hermann, 1881. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Política 
Signatura: FA-336/23 
 
24. Busse, Rudolf. De duplici recensione orationis Demosthenicae quae est De falsa legatione. 
Berolini : Frommanni, 1880. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC ; De falsa legatione 
Signatura: FA-336/24 
 
25. Butzki, Carolus. De Hexei Aristotelea. Halis : [s.n.], 1881. 






26. Carnuth, Otto. Aristonici Περι Σημειων Όδυσσειας Reliqiuae Emendatiores. Regimonti : Typis 
Gruberi et Longrini, 1869. 
Matèries: Homer ; Odissea 
Signatura: FA-337/1 
 
27. Carroll, Mitchell. Aristotle's Poetics, c. XXV, in the light of the Homeric Scholia. Baltimore : J. 
Murphy & Co., 1895. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Homer 
Signatura: FA-337/2 
 
28. Christ, Wilhelm von. Studia in Aristotelis Libros Metaphysicos collata. Berolini : Venditur a Gust. 
Bethge, 1853. 
Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Metafísica 
Signatura: FA-337/3 
 
29. Clausen, Friedrich. De Horatii libri primi epistola undevicesima. Jenae : University, 1868. 
Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Poesia lírica 
Signatura: FA-337/4 
 
30. Cucuel, Ch. (Charles). Essai sur la langue et le style de l'orateur Antiphon : thèse de doctorat. 
Paris : Ernest Lerous, 1886. 
Matèries: Antifont, aprox. 480 aC-411 aC ; Oratòria antiga 
Signatura: FA-337/5 
 
31. Dernoscheck, Paul Oskar. De elegantia Caesaris; sive, de Commentariorum de b.g. et de b.c. 
differentiis animadversiones. Lipsiae : Grimme et Troemel, 1903 




32. Detscheff, Demetrius. De tragoediarum Graecarum conformatione scaenica ac dramática. 
Sardicae : Athanasoff, 1904. 
Matèries: Tragèdia grega ; Història 
Signatura: FA-337/7 
33. Deuschle, Julius, 1828-1861. Die platonische Sprachphilosophie. Marburg : Elwert, 1852. 
Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC ; Filosofia 
Signatura: FA-337/8 
 
34. Dickerman, Sherwood Owen. De argumentis quibusdam apud Xenophontem, Platonem, 
artistotelem obviis e structura hominis et animalium pettis. Halis Saxonum : Wischani et 
Burkhardti, 1909 
Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC ; Xenofont, 430 aC-354 aC ; Aristòtil, 384 aC-
322 aC 
Signatura: FA-337/9 
35. Dickerman, Sherwood Owen. De argumentis quibusdam apud Xenophontem, Platonem, 
artistotelem obviis e structura hominis et animalium pettis. Halis Saxonum : Wischani et 
Burkhardti, 1909 




36. Dieck, Friedrich. De ratione, quae inter Sallustianos codices Vaticanum no. 3864 et Parisinum 
no. 500 intercedat. Halis Saxonum : Heynemanni, 1872. 
Matèries: Sal·lusti Crisp, Gai, 86-35 aC 
Signatura: FA-337/11 
 
37. Diederich, Benno 1870-1944. Quomodo dei in Homeri Odyssea cum hominibus commercium 
faciant. Kiliae : Ex offic. H. Fiencke, 1894. 





38. Dietze, Johannes. Quaestiones Hyginianae. Kiliae : Fiencke, 1890. 
 Matèries: Mitologia ; Higí, Juli 
Signatura: FA-337/13 
 
39. Dijk, Hendrik Alexander van. Fragmenta operis Aristotelici de civitate atheniensium. Trajecti ad 
Rhenum : Kruijff, 1843. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Atenes (Grècia) 
Signatura: FA-337/14 
 
40. Dittmar, Franciscus. Prolegomenon ad Hymnum in Cererem Homericum specimen. Halis Sax : 
Frommannianae, 1882. 
 Matèries: Homer 
Signatura: FA-337/15 
 
41. Dorn, Maximilian. De veteribus grammaticis artis. Halis Saxonum : Wischani et Burkhardti, 
1906. 




42. Droste, Paul. De adiectivorum in eidēs et in ōdēs desinentium apud Platonem usu. Marburgi : 
Friderici, 1886. 
 Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC 
Signatura: FA-338/1 
 
43. Durynek, Wilhelm. Die "reell-metaphysische" Bedeutung der platonischen Ideen. Breslau : 
Buchdruckerei Schlesische Volkszeitung G.m.b.H, 1914. 
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 Matèries: Astronomia antiga ; Cosmologia antiga 
Signatura: FA-338/2 
 
44. Eberhard, Eugen. Aristotelische definition der seele und ihr wert fur die gegenwart. Berlin : W. 
Adolf & Co., 1868. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Ànima 
Signatura: FA-338/3 
 
45. Elfes, August. Aristotelis doctrina de mente humana ex commentariorum Graecorum sententiis 
eruta. Bonnae : A. Strauss, 1887. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Joan Filopó, actiu segle VI ; Alexandre, d'Afrodísia 
Signatura: FA-338/4 
 
46. Elias, Arthur. De notione vocis Clementia apud philosophos veteres et de fontibus Senecae 
Librorum de Clementia. Regimontii : Ex officina Kuemmeliana, 1912. 
 Matèries: Sèneca, Luci Anneu, aproximadament 4 aC-65 dC 
Signatura: FA-338/5 
 
47. Erler, Georg. Quaestiones de Xenophonteo libro de republica Lacedaemoniorum. Lipsiae : Typis 
fr. Andraei, 1874. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC  
Signatura: FA-338/6 
 
48. Ernout, Alfred. Recherches sur l'emploi du passif latin à l'époque républicaine. Paris : Librairie 
Ancienne Honoré Champion, 1909. 





49. Fechner, Hermann Adolph. Ueber den Gerechtigkeitsbegriff des Aristoteles : ein Beitrag zur 
Geschichte der alten Philosophie. Leipzig : Druck von Leopold Schnauss, 1855. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Justícia (Filosofia). 
Signatura: FA-338/8 
 
50. Feyerabend, Otto. De Servii doctrina rhetorica et de Terentiano commento Donati. Marpurgi : 
Typis Guilelmi Baechstaedt Hersfeldensis, 1910. 
 Matèries: Terenci Àfer, Publi ; Donat, Elius. 
Signatura: FA-338/9 
 
51. Findeisen, Julius. De politikes notione quam habuerit Aristoteles. Berolini : Typis expressit G. 
Schade, 1863. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Política. 
Signatura: FA-338/10 
 
52. Fischer, Albert Max. De ethicis Nicomacheis et Eudemiis Aristotelis nomine inscriptis. Bonnae : 
[s.n.], 1847. 
 Matèries: literatura grega ; Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Eudem, actiu segle IV aC. 
Signatura: FA-338/11 
 
53. Frick, Otto. Xenophontis quae fertur Apologia Socratis num genuina putanda sit. Halis Sax : 
Niemeyer, 1909. 
 Matèries: Xenòfanes, de Colofó. 
Signatura: FA-338/12 
 
54. Frick, Otto. Xenophontis quae fertur Apologia Socratis recens. Halis Sax : Orphanotropheum, 
1903. 





55. Friederici, Erich. Das persische Idealheer der Cyropädie. Berlín : Ebering, 1909. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC ; Cyropaedia. 
Signatura: FA-338/14 
 
56. Fritsch, Carolus. Demosthenis Orationes VIII. IX. X Quomodo inter se conexae sint. C. Fritsch : 
Typis Expressit Officina Academica Huthiana, 1908. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC. 
Signatura: FA-338/15 
 
57. Froebel, Ericus. Quid veteres de Horatii poematis iudicaverint. Weidae : typis Thomae et 
Huberti, 1911. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
Signatura: FA-338/16 
 
58. Fulda, Albert. Quaestionum de sermone Homerico specimen. Bonnae : Neusser , 1864. 
 Matèries: Homer. 
Signatura: FA-338/17 
 
59. Geppert, Carl Eduard. M. Acci Plauti Epidicus. Berolini A. : Typis Trowitzschii, 1865. 
 Matèries: Plaute, aprox. 251 aC-aprox. 184 aC. 
Signatura: FA-338/18 
 
60. Gerstenberg, Heinrich. De Eugraphio Terentii interprete. Jenae : Typis Fromanni, 1886. 





61. Gossler, Wilhelm von. Die analytische und synoptische Begriffsbildung bei Sokrates, Platon und 
Aristoteles. Heidelberg : Hörning, 1913. 





62. Greverus, Johann Paul Ernst. De Horatii Flacci carminum locis aliquot. Oldenburgi : Stallingii, 
1844. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
Signatura: FA-339/1 
 
63. Greverus, Johann Paul Ernst. De Horatii Flacci carminum locis aliquot II. Oldenburgi : Stallingii, 
1846. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
Signatura: FA-339/2 
 
64. Grimmig, Friedrich. Arrians Diadochengeschichte. Halle : Karras, 1914. 
 Matèries: Arrià, Flavi, aprox. 95-aprox. 180 ; Història. 
Signatura: FA-339/3 
 
65. Groehe, Deodatus. Quaestionum de usu Terentiano particularum temporalium pars prior. 
Vratislaviae : Typis C.H. Storchii, 1867. 
 Matèries: Terenci Àfer, Publi. 
Signatura: FA-339/4 
 
66. Groth, Hermann. Quaestiones Tibullianae. Halis : Lipkianis, 1872. 





67. Gudeman, A. (Alfred). De Heroidum Ovidii codice Planudeo. Berolini : C. Feicht, 1888. 
 Matèries: Ovidi Nasó, Publi, 43 aC-17 dC ; Planudes, Máximos, 1260-1310. 
Signatura: FA-339/6 
 
68. Hampke, Hermann. De eudaemonia, Aristotelis moralis disciplinae principio. Brandenburgi : A. 
Mueller, 1858. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. 
Signatura: FA-339/7 
 
69. Hankel, Fridericus. De Panegyrico in Messallam Tibulliano. Lipsiae : Typis B.G. Teubneri, 1874. 
 Matèries: Tibul, aprox 50 aC-aprox 19 aC. 
Signatura: FA-339/8 
 
70. Hartog, Arnold Hendrik de. Specimen litterarium inaugurale de principiis eloquentiae e 
sententia Platonis. Trajecti ad Rhenum : 1862. 
 Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC. 
Signatura: FA-339/9 
 
71. Heidenhain, Friedrich Jakob. De doctrinae artium Aristotelicae principiis. Halle : [s.n.], [1875]. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. 
Signatura: FA-339/10 
 
72. Herwegen, Otto. Das Mitleid in der griechischen Philosophie bis auf die Stoa. Bonn : P. 
Hauptmann, 1912. 





73. Heusde, A.C. van (Andreas Cornelius). Diatribe in locum philosophiæ moralis qui est de 
consolatione apud Græcos. Trajecti ad Rhenum : Schultze, 1840. 
 Matèries: Paganisme ; Moral. 
Signatura: FA-339/12 
 
74. Hildebrandt, Franz. De Hecyrae Terentianae origine. Halis Saxonum : Typis Officinae 
Frommanianae, 1884. 
 Matèries: Terenci Àfer, Publi. 
Signatura: FA-339/13 
 
75. Hiller, Eduard. Qvaestiones Herodianeae. Bonnae : 1866. 
 Matèries: Herodianus, Aelius, actiu s. II 
Signatura: FA-339/14 
 
76. Hinze, Wilhelm. Über Plan und Gedankengang in Platos Phaedrus. Regimonti : [s.n.], 1874. 
 Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC. 
Signatura: FA-339/15 
 
77. Hirzel, Rudolf. Über das Rhetorische und seine Bedeutung bei Plato. Leipzig : Hirzel, 1871. 
 Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC. 
Signatura: FA-339/16 
 
78. Hoelk, Cornelius. De acusmatis sive symbolis pythagoricis. Kiliae : Ex officina H. Fiencke, 1894. 






79. Hofacker, Karl. De clavsvlis C. Caecili Plini Secvndi. Bonnae : Typis C. Georgi, 1903. 
 Matèries: Plini Cecili Segon, Gai, aprox 61-aprox 112. 
Signatura: FA-340/1 
 
80. Holtorf, Herbert. Plutarchi Chaeronensis studia in Platone explicando posita. Stralesundiae : 
Typis Officinae Regiae, 1913. 
 Matèries: Plutarc,aprox 50-aprox 120 ; Filosofia. 
Signatura: FA-340/2  
 
81. Hörner, Christian. De extremo Graecorum discrimine, quomodo in Iliade descriptum sit. 
Erlangae : Deichert, 1875. 
 Matèries: Homer ; Ilíada. 
Signatura: FA-340/3 
 
82. Horst, Carl. Vorstudien zu einer neuuntersuchung von Plotins ästhetik. Marburg : F.A. Perthes, 
1905. 
 Matèries: Plotí, aprox 205-aprox 270 ; Estètica. 
Signatura: FA-340/4 
 
83. Hubo, Georg. De Demosthenis oratione Ctesiphontea. Gottingae : Officina academica Huthiana, 
1886. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC . 
Signatura: FA-340/5 
 
84. Hude, Karl. Commentarii critici ad Thucydidem pertinentes. Hauniae : Libraria gyldendaliana, 
1888. 





85. Huebenthal, Ernestus. Qvomodo Demosthenes in lite Ctesiphontea de secvnda ivris qvaestione 
responderit. Ienae : typis G. Nevenhahni,,1904. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC. 
Signatura: FA-340/7 
 
86. Hug, Arnold. Commentatio de Xenophontis Anab. codice i.e.Parisino 1640. Turici : 1878. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC. 
Signatura: FA-340/8 
 
87. Hummel, Johannes Christianus. Specimen literarium inaugurale continens quaestiones de 
Prodico Sophista. Lugduni-Batavorum : C.C. van der Hoek, 1847. 
 Matèries: Pròdic, de Ceos ; Sofistes 
Signatura: FA-340/9 
 
88. Iber, Heinrich. De dativi usu Tibulliano. Marpurgi : Form. descr. F. Wilisch, Schmalcaldensis, 
1888. 
 Tibul, aprox 50 aC-aprox 19 aC ; Llatí. 
 Signatura: FA-340/10 
 
89. Illmann, Philipp. De Tibulli codicis Ambrosiani auctoritate. Halis Saxonum : Typis Feistelianis, 
1886. 
 Matèries: Tibul, aprox 50 aC-aprox 19 aC. 
Signatura: FA-340/11 
 
90. Ioannides, Anthimus. Pragmateia peri tēs par' Athēnagora philosophikēs gnōseōs. Ienae : Typis 
Frommanni (H. Pohle), 1883. 





91. Ipfelkofer, Adalbert. Die Rhetorik des Anaximenes unter den Werken des Aristoteles. Würzburg, 
Stürtz, 1889. 
 Matèries: Anaxímenes, aproxt 585 aC-524 aC ; Retòrica. 
Signatura: FA-340/13 
 
92. Ippel, Eduard. Quaestiones Thucydideae. Halis Saxonum : Haack, 1879. 
 Matèries: Tucídides. 
Signatura: FA-340/14 
 
93. Iwanowitsch, Georg. Opiniones Homeri et tragicorum Graecorum de inferis. Berolini : Calvary & 
C., 1894. 
 Matèries: Tragèdia grega ; Homer. 
Signatura: FA-340/15 
 
94. Jacoby, Edgar. De Antiphontis Sophistae Peri homonoias Libro. Berolini : Reimer, 1908. 
 Matèries: Antifont, aprox 480 aC-411 aC ; Sofistes 
Signatura: FA-340/16 
 
95. Jaeger, Friedrich. De Oraculis quid veteres philosophi iudicaverint. Rostock : R. Noske, 1910. 




96. Jaeneke, Gualtherus. De Statuum doctrina ab hermogene tradita. Leipzig : Robert Noske 
Bornensis, 1904. 





97. Johnston, Eva. De sermone Terentiano quaestiones duae. Regimonti : Officina Hartungiana, 
1905. 
 Matèries: Terenci Àfer, Publi ; Llatí. 
Signatura: FA-341/2 
 
98. Kahle, Friedrich. De Demosthenis orationum Androtioneae, Timocrateae, Aristocrateae 
temporibus. Gottingae : Officina dieterichiana, 1909. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC. 
Signatura: FA-341/3 
 
99. Kaiser, Bruno. Quaestiones de Elocutione Demosthenica. Halis Saxonum : Dieterich, 1897. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC. 
Signatura: FA-341/4 
 
100. Kanakis, Ilarion. Dionysius der Areopagite nach seinem Charakter als Philosoph. Leipzig : 
Rossberg, 1881. 
 Matèries: Dionís, Areopagita. 
Signatura: FA-341/5 
 
101. Kaussen, Josef. Physik und Ethik des Panätius. Bonn : Buchdr. von S. Foppen, 1902. 
 Matèries: Paneci, aprox 185 aC-aprox 109 aC. 
Signatura: FA-341/6 
 
102. Keller, Ludwig. De Juba Appiani Cassiique Dionis auctore. Marburgi : Typis N.G. Elwerti, 1872. 





103. Kinch, C. F. Quaestiones Curtianae criticae. Hauniae : in libraria Gyldendaliana, 1883. 
 Matèries: Curci Ruf, Quint ; Grècia ; Història. 
Signatura: FA-341/8 
 
104. Kleindienst, Georg. De causa orationis in Nausimachum et Xenopithem Demosthenicae 
<XXXVIII>. Lipsiae : Hoffmann, 1913. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC ; Xenofont, 430 aC-354 aC. 
Signatura: FA-341/9 
 
105. Kloevekorn, Heinrich. Die kämpfe Cäsars gegen die Helvetier im jahre 58 v. Chr. G. Eine kritik 
von Cäsars darstellung. Leipzig : Drud von Gustav Schmidt, 1889. 
 Matèries: Cèsar, Gai Juli, 100 aC-44 aC ; Celtes. 
Signatura: FA-341/10 
 
106. Köhler, Oskar. De Hautontimorumeni Terentianae compositione. Lipsiae : Seele, 1908. 
 Matèries: Terenci Àfer, Publi ; Teatre llatí. 
Signatura: FA-341/11 
 
107. Kraffert, Hermann. Beiträge zur Kritik und Erklärung lateinischer Autoren. Aurich : Tapper & 
Sohn, 1881. 
 Matèries: Literatura clàssica ; Llatí. 
Signatura: FA-341/12 
 
108. Kramer, Georg. Theologumena Appiani. Vratislaviae : Typis G. Hoyeri & Soc., 1889. 
 Matèries: Apià ; Història ; Roma 
Signatura: FA-341/13 
 
109. Krause, Hans. Studia neoplatónica. Lipsiae : O. Schmidt, 1904. 
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Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC ; Neoplatonisme ; Ammoni, aprox.175-242 ; 
Nemesi, Bisbe d'Èmesa. 
Signatura: FA-341/14 
 
110. Kreuser, Anton. De Demosthenis Timocratea. Münster: ex typographia Coppenrathiana, 1888. 
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 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC. 
 Signatura FA-351/11 
 
337. Gerland, Ernst 1870-1934. Die persischen feldzüge des Kaisers Herakleios. Leipzig : Druck von 
B.G. Teubner, 1894. 
Matèries: Imperi Bizantí ; Heracli I, emperador bizantí, aprox 575-641 
 Signatura FA-351/12 
 
338. Geyer, Paul. De Horatii epistulis XVI, XVII, XVIII. Ienae : Typis Rath, 1871.  
Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. Espistulae. 
 Signatura FA-351/13 
 
339. Giesing, Friedrich. De Scholiis Platonicis quaestiones selectae. Pars Prior De Aeli Dionysi et 
Pausaniae Atticistarum in scholis fragmentis. Lipsiae : Typis O. Petersi, 1883 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC ; Platonisme. 
 Signatura FA-351/14 
 
340. Gleitsmann, Anton. De Plutarchi in Luculli vita fontibus ac fide. Monachii : typ. Cur. Wolf, 
1883. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120.  
 Signatura FA-351/15 
 
341. Goerlitz, Anton. Jubae II. regis Mauritaniae vita et fragmentorum. 1. Vratislaviae, 1848 
 Matèries: Juba II, rei de Mauritània, 52 aC/23 ; Mauritània 




342. Goltz, Carl Friedrich Gustav. Quibus fontibus Plutarchus in vitis Arati, Agidis, Cleomenis 
enarrandis usus sit.  Insterburgi : Ex officina Wilhelmiense, 1883. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120. 
 Signatura FA-351/17 
 
343. Grabenstein, Albert. De interrogationum enuntiativarum usu Horatiano. Halis Saxonum : 
Typis R. Nietschmann, 1883. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. Llatí. 
 Signatura FA-351/18 
 
344. Grimm, Carl Ludwig W. De Alexandrina Sapientiae libri indole perperam asserta. Ienae : Typis 
Schreiberi, 1833 
 Matèries: Filosofia antiga ; Bíblia ; Salomó, rei d'Israel, aprox 1000 aC-932 aC 
 Signatura FA-351/19 
 
345. Haase, Friedrich. Lucubrationum Thucydidiarum. Berolini : Brüschckianis, [1841]. 
 Matèries: Tucídides. 
 Signatura FA-351/20 
 
346. Hagen, Erhard Michael Ludwig. De Asopi liberis. Regimonti Prsussorum : Conradus Paschke, 
[1833]. 
 Matèries: Asopi. 
 Signatura FA-351/21 
 
347. Hagiosophitēs, Panagiōtēs A. Aristotelous theōria peri tōn ēthikōn kai tōn dianoētikōn 
diaphorōn tōn anthrōpōn. Athēnais : Ho Palamēdēs, 1886. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. ; Filosofia antiga ; Intel·ligència 




348. Halbaver, Otto. De diatribis Epicteti. Lipsiae : Typis R. Noske, 1911. 
 Matèries: Epictet ; Filosofia 
 Signatura FA-351/23 
 
349. Hamburger, Ernst. Symbola ad Horati carminum elocutionem. Berolini : Ebering, 1913. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-351/24 
 
350. Hammer, Bruno. De Te particulae usu Herodoteo, Thucydideo, Xenophonteo. Lipsiae : R. 
Noske, 1904. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC ; Tucídides ; Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-351/25 
 
351. Hammer, Bruno. De Te particulae usu Herodoteo, Thucydideo, Xenophonteo. Lipsiae : R. 
Noske, 1904. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC ; Tucídides ; Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-351/26 
 
352. Hartenstein, Karl. Über die Lehren der antifen Stepsis, besonders des Sertus Empiritus, in 
betreff der Causalität. Halle-Saale : Hehnemann'iche Buchdr. (T. Beher), 1888. 
 Matèries: Causalitat. 
 Signatura FA-351/27 
 
353. Hartmann, Nicolai. Über das seinsproblem in der griechischen philosophie vor Plato. Marburg, 
1908. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC ; Filosofia grega 




354. Hauschildt, Hermann. De Porphyrio philosopho Macarii Magnetis apologetae christiani in 
libris avctore. Bonnae : typis C. Georgi typographi academici, 1907. 
 Matèries: Macari, d'Egipte ; Porfiri, 232-aprox 304. 
 Signatura FA-351/29 
 
355. Heinlein, Ludwig. Hegesipps rede peri Alonnesou verglichen mit den Demosthenischen reden. 
Würzburg : Stürtz, 1900. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC ; Hegesippus. 
 Signatura FA-351/30 
 
356. Helm, Franciscus. Quaestiones syntacticae de participiorum usu Tacitino, Velleiano, 
Sallustiano. Lipsiae : Teubner, 1879. 
Matèries: Tàcit, Corneli, aprox 55-aprox 116 ; Sal·lusti Crisp, Gai, 86 aC-35 aC ; Vel·lei 
Patercle, aprox 19 aC-post. 30 dC. 
 Signatura FA-351/31 
 
357. Hense, Josephus. De Hierone i syracusanorum tyranno eiusque aula. Monasterii : Typographia 
Coppenrathia, 1862 
 Matèries: Jerònim de Siracusa. 
 Signatura FA-351/32 
 
358. Hensel, Rudolph. Vindiciae Platonicae. Berolini : Apud Mayerum et Muellerum, 1906 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC. 
 Signatura FA-351/33 
 
359. Herthum, Paul. De Megalopolitarum rebus gestis et de communi Arcadum republica. Lipsiae : 
Typis B.G. Teubneri 1893 
 Matèries: Ciutats antigues ; Esparta (Grècia : Ciutat antiga). 
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 Signatura FA-351/34 
 
360. Hertle, Albertus. Tacitus quomodo imperatoris Claudii de iure honorum orationem inverterit. 
Friburgi Brisigavorum : Caritatis, 1912. 
 Matèries: Claudi, I, emperador de Roma, 10 aC-54 dC 
 Signatura FA-351/35 
 
361. Herz, Walter. De Demosthenis aristocrateae prima parte Halis Saxonum : [s.n.], 1878. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-351/36 
 
362. Heynemann, S. De interpolationibus in carminibus Horatii certa ratione diiudicandis. Bonnae : 
Apud Adolphum Marcum, 1871. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC 
 Signatura FA-351/37 
 
363. Hiecke, Hermann. De pace Cimonica. Gryphiswaldiae : Typis F.G. Kunike, Reg. Acad. Typogr 
1863 
 Matèries: Atenes (Grècia) ; Història 
 Signatura FA-351/38 
 
364. Hirzel, Rudolf 1846-1917. De bonis in fine Philebi enumeratis. Lipsiae : apud S. Hirzelium, 
1868. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC.  
 Signatura FA-351/39 
 
365. Hoefig, Arminius Gustavus. De Papirii Fabiani philosophi vita scriptisque. Vratislaviae : Typis 
Grasii, Barthii et soc.(G. Friedrichii), [1852]. 
 Matèries: Fabià, papa, -250. 
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 Signatura FA-351/40 
 
366. Hoffmans, Wilhelm Augustus. In scholia Horatiana quaestiones selectee. Monasterii : Ex 
typographia Theissingiana, 1874 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC 
 Signatura FA-351/41 
 
367. Hoffs, Friedrich van. Probe einer Uebersetzung Horazischer Oden. Emmerich : J.L. Romen, 
1880. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-351/42 
 
368. Hohmann, Walther. Aitolien und die Aitoler bis zum lamischen Kriege. Halle a. S : Hohmann, 
1908 
 Matèries: Etòlia (Grècia : Regió). 
 Signatura FA-351/43 
 
369. Holm, Adolf. De ethicis politicorum Aristotelis principiis. Berolini, Gustavi Schade, 1851. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. 
 Signatura FA-351/44 
 
370. Hundsmann, Augustin. Ueber den sogenannten Cimonischen Frieden. München : F. Straub , 
1874. 
 Matèries: Atenes (Grècia) ; Història. 
 Signatura FA-351/45 
 
371. Jäkel, Werner. De Taciti Germaniae atque Agricolae codicibus Aesinate et Toletano. Berlin : 
Ebering, 1926. 
 Matèries: Tàcit, Corneli, aprox 55-aprox 116 ; Manuscrits. 
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 Signatura FA-351/46 
 
 
372. Jongh, Albert de. De Herodoti philosophia. Trajecti ad Rhenum, Ex offic. : Paddenburgii, 1833. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC. 
 Signatura FA-352/1 
 
373. Jordan, Henri 1833-1886. De commentatore Horatii cruquiano prolusio. Regimonti : ex officina 
Hartungiana, 1883. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Poesia llatina. 
 Signatura FA-352/2 
 
374. Keller, Erik. Alexander der Grosse nach der Schlacht bei Issos bis zu seiner Rückkehr aus 
Aegypten. Berlin : Druck von E. Ebering, 1904. 
 Matèries: Alexandre, el Gran, 356 aC-323 aC. 
 Signatura FA-352/3 
 
375. Kent, Roland G. History of Thessaly from the earliest historical times to the accession of Philip 
V of Macedonia. Lancaster, Pa. : Penn. Univ., 1904. 
 Matèries: Tessàlia (Grècia : Regió). 
 Signatura FA-352/4 
 
376. Kind, Ernestus. Quaestionum plutarchearum capita tria ad Marii et Sullae vitas pertinentia. 
Lipsiae : Typis. E. Freteri, 1900. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120. 




377. Kirchner, Johannes 1859-1940. De litis instrumentis quae exstant in Demosthenis quae fertur 
in Lacritum et priore Adversus Stephanum orationibus. Halis Saxonum : Typis Hendeliis, 1883. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC ; Dret. 
 Signatura FA-352/6 
 
378. Klapp, Hermann. De vitarum Plutarchearum auctoribus Romanis. Pars I. Bonnae, Formis 
Carthausianis, 1862. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120.  
 Signatura FA-352/7 
 
379. Klatt, Max. Studien zur Geschichte des Kleomenischen Krieges. Berlin : Druck von A. Haack, 
1877. 
 Matèries: Aqueus ; Guerra de Cleòmenes ; Esparta (Ciutat antiga). 
 Signatura FA-352/8 
 
380. Klotzsch, Carl. Epirotische Geschichte bis zum Jahre 280 v. Chr. Berlin : Weidmann, 1911. 
 Matèries: Epir (Grècia i Albània) ; Història 
 Signatura FA-352/9 
 
381. Klügmann, Adolf. De Ephoro historico Graeco. Gottingae : Apud Vandenhoeck et Ruprecht, 
1860. 
 Matèries: Èfor, 390 aC-334 aC  
 Signatura FA-352/10 
 
382. Kochalsky, Arthur. De Sexti Empirici Adversus logicos libris quaestiones criticae. Marpurgi Catt. 
: Koch, 1911. 
 Matèries: Sext Empíric, -aprox 200. 




383. Köcher, Adolf. De Ioannis Antiocheni Aetate fontibus auctoritate. Bonnae : Georgi, 1871. 
 Matèries: Joan d'Antioquia. 
 Signatura FA-352/12 
 
384. König, Werner. Der Bund der Nesioten : ein Beitrag zur Geschichte der Kykladen und 
benachbarten Inseln im Zeitalter des Hellenismus. Halle a.S. : Wischan & Burkhardt, 1910. 
 Matèries: Cíclades (Grècia : Nomós) ; Història 
 Signatura FA-352/13 
 
385. Korach, Ludwig. Ueber den wert des Josephus als quellen für die römische geschichte. Teil I bis 
zum tode des Augustus. Breslau : Druck von Eduard Trewnedt, 1895. 
 Matèries: Jueus ; Història ; Josephus, Flavius. 
 Signatura FA-352/14 
 
386. Kothe, Hermann. De Timæi Tauromenitani vita et scriptis. Vratislaviæ : Typis Rud. Grosseri, 
[1874?]. 
 Matèries: Timeu de Tauromenion ; Biografies 
 Signatura FA-352/15 
 
387. Kracauer, Isidor. De Arato Sicyonio. Vratislaviae : Nischkowskÿ, 1874. 
 Matèries: Arat, aprox 315 aC-aprox 240 aC. 
 Signatura FA-352/16 
 
388. Kriegel, Josef. Der staatsstreich der vierhundert in Athen 411 v. Chr. Bonn, Carl Georgi, 
Universitats-buchdruckerei und Verlag, 1909. 
 Matèries: Grècia ; Història. 




389. Kruse, Fr. (Friedrich). De Istri ostiis dissertatio historico-geographica. Wratislaviae : sumtibus 
W.A. Holaeuferi, 1820. 
 Matèries: Ístria (Península). 
 Signatura FA-352/18 
 
390. Kutzen, Joseph August. De Atheniensium imperio Cimonis atque Periclis tempore ad 
Strymonem fluvium constituto. Grimae : Apud J.M. Gebhardt, 1837. 
 Matèries: Atenes (Grècia) ; Història. 
 Signatura FA-352/19 
 
391. Lammert, Friedrich. De Hieronymo Donati discipulo. Lipsiae : Teubner, 1912. 
 Matèries: Jeroni, sant, aprox 342-420. 
 Signatura FA-352/20 
 
392. Langbein, Wilhelm. De Platonis ratione poetas laudandi. Jenae : Typis A. Kaempfe, 1911. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC ; Poesia. 
 Signatura FA-352/21 
 
393. Langenhorst, Augustus. De Scholiis Horatianis quae Acronis nomine feruntur quaestiones 
selectee. Bonnae : Typis C. Georgi, 1908 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-352/22 
 
394. Langsdorf, Karl Christian von. Exercitationes Plutarcheae. Marburgi Cattorum : Typis L. Doellii 
Cassellani, 1878. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120. 




395. Laudien, C. F. Ueber die Quellen zur Geschichte Alexanders des Grossen in Diodor, Curtius und 
Plutarch. Königsberg i/Pr. : Schubert & Seidel 1874 
Matèries: Alexandre, el Gran, 356 aC-323 aC ; Diodor, de Sicília ; Plutarc, aprox 50-aprox 
120. 
 Signatura FA-352/24 
 
396. Lautensach, Otto. Analecta Horatiana grammatica. Stralesundiae, Typis F. Struck, 1878. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-352/25 
 
397. Leich, Walter. De Horatii in saturis sermone ludibundo : dissertatio philologica. Vimariae : 
Typis G. Uschmanni, 1910. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-352/26 
 
398. Lemcke, Otto. Quae de Horatii epistularum libri primi sexta eiusdemque libri decima ab 
Ottone Ribbeckio nuper prolatae sunt opiniones (In libro "Des Quintus Hor. Fl. episteln U.S.W. 
Berlin 1869") ita examinentur et diiudicentur ut utriusque epistulae proponatur plena enarratio 
lustaque explicatio, praemittantur autem de universo genere satirarum epistularumque Horatii 
prolegomena. Jena : Typis Ratii, 1874. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-352/27 
 
399. Lenschau, Thomas. De rebus Prienensium. Lipsiae : Hirschfeldi, 1889. 
 Matèries: Priene (Ciutat : antiga). Turquia. 
 Signatura FA-352/28 
 
400. Lina, Theodor. De praepositionum usu Platonico quaestiones selectae. Marpurgi Cattorum : 
Typis Friederici typographi academici, 1889. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC. 
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 Signatura FA-352/29 
 
401. Lindroos, Carolus. Quaestiones Platonicae ad metaphysicam et physicam pertinentes. 
Helsingforsiae : typ. Frenckelianis, 1891. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC ; Metafísica. 
 Signatura FA-352/30 
 
402. Lins, Hermann. Kritische Betrachtung der Feldzuge des agesilaos in Kleinasien : inaugural 
dissertation zur Erlangung der Doktorwurde. Halle (Saale) : Buchdruckerei Hohmann, 1914. 
 Matèries: Agesilau II, rei d'Esparta, 444 aC-360 aC. Esparta (Grècia : Ciutat antiga). 
 Signatura FA-352/31 
 
403. Lückenbach, Anton. De Germaniae quae vocatur Taciteae fontibus. Marpurgi Cattorum, 
Soemmering, 1891. 
 Matèries: Tàcit, Corneli, aprox 55-aprox 116. Germania. 
 Signatura FA-352/32 
 
404. Luthe, Werner. De Parmenide qui Platoni tribuitur. Monasterii : Typis Coppenrathianis, 1867. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC.  
 Signatura FA-352/33 
 
405. Luther, Heinrich. Josephus und Justus von Tiberias : ein Beitrag zur Geschichte des jüdischen 
Aufstandes. Halle a.S. [Germany] : Wischan & Burkhardt, 1910. 
 Matèries: Josep Flavi, 38-100 ; Judaisme ; Història. 
 Signatura FA-352/34 
 
406. Maclaren, Johann W.H. Studia Herodotea. Oxonii : Excudebat H. Hart Academiae 
Typographus, 1888. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC. 
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 Signatura FA-352/35 
 
407. Mälzer, Johannes. Verluste und Verlustlisten im griechischen Altertum bis auf die Zeit 
Alexanders des Grossen. Weida i. Th. : Thomas & Hubert, 1912. 
 Matèries: Grècia ; Història ; Baixes de guerra. 
 Signatura FA-352/36 
 
408. Martin, Rudolph Carl. De fontibus Zosimi. Berolini : Typis A.W. Schade 1866. 
 Matèries: Zòsim. 
 Signatura FA-352/37 
 
409. May, Oswald. De attractionis usu Herodoteo. Vratislaviae : Schottlaender, 1878. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC ; Llengua i cultura. 
 Signatura FA-352/38 
 
410. Metzung, August. De Polybii librorum XXX-XXXIII fragmentis ordine collocandis. Marburg : N. 
G. Elwurt, 1871. 
 Matèries: Polibi, aprox 200 aC-aprox 120 aC. 
 Signatura FA-352/39 
 
 
411. Meyer, Wilhelm. De Xenophontis Hellenicorum auctoris in rebus scribendis fide et usu. Halis : 
Ploetz, 1867. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-353/1 
 
412. Michaëlis, Karl Theodor. De ordine vitarum parallelarum Plutarchi. Berolini : W. Weber, 1875. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120.  
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 Signatura FA-353/2 
 
413. Michaëlis, Karl Theodor. De ordine vitarum parallelarum Plutarchi. Berolini : W. Weber, 1875. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120.  
 Signatura FA-353/3 
 
414. Miodoński, Adam Stephanus. De enuntiatis subiecto carentibus apud Herodotum. Cracoviae : 
Typis Univ. jagellonicae, 1891. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC ; Grec. 
 Signatura FA-353/4 
 
415. Mohr, Max. Die Quellen des plutarchischen und nepotischen "Themistokles" sowie der 
entprechenden Abschnitte des Diodor u. Justin. Berlin : Mosse, 1879.  
Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120.  
 Signatura FA-353/5 
 
416. Moser, Gerhard Rudolf. Untersuchungen über die Politik Ptolemaeos I. Weida i. T. : Druck von 
Thomas & Hubert, 1914. 
 Matèries: Ptolomeu I, rei d'Egipte, 367 aC-283 aC. ; Sidó (Líban) ; Egipte. 
 Signatura FA-353/6 
 
417. Mueller, Hermann Friedrich. Ethices Plotinianae lineamenta. Berolini : typis expressit 
Gustavus Lange, 1867. 
 Matèries: Ètica. Plotí, aprox 205-aprox 270. 
 Signatura FA-353/7 
 
418. Muess, H. De Syracusanorum rerum statu : qualis fuit Thrasybulo mortuo usque ad Ducetii 
egregii Siculorum ducis interitum. Ienae : Typis Ratii, 1867. 
 Matèries: Siracusa (Itàlia) ; Història. 
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 Signatura FA-353/8 
 
419. Müller, Maximilian. Num Horatii Satirarum liber prior retractatus sit. Ienae : Typis H. Fohle, 
1899. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. Satirae 
 Signatura FA-353/9 
 
420. Myska, Ludwig Gustav. De antiquiorum historicorum Graecorum vocabulis ad rem militarem 
pertinentibus. Regimonti : ex officina Hartungiana, [1886]. 
 Matèries: Història militar ; Grècia 
 Signatura FA-353/10 
 
421. Nassau Noordewier, Hendrik Jan. Commentatio literaria continens quaestiones duas ad 
Plutarcheam Periclis vitam pertinentes. Dordraci : P.K. Braat, 1869. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120 ; Pèricles, aprox 492 aC-429 aC. 
 Signatura FA-353/11 
 
422. Nassau Noordewier, Hendrik Jan. Commentatio literaria continens quaestiones duas ad 
Plutarcheam Periclis vitam pertinentes. Dordraci : P.K. Braat, 1869. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120 ; Pèricles, aprox 492 aC-429 aC. 
 Signatura FA-353/12 
 
423. Nicolaus, Max. Zwei beiträge zur geschichte König Philipps V. von Makedonien. Ber.: Ebering, 
1909. 
 Matèries: Macedònia ; Grècia ; Història 
 Signatura FA-353/13 
 
424. Noethe, Heinrich. De pugna Marathonia quaestiones. Susati : Nassianis, 1881. 
 Matèries: Batalla de Marató, 490 aC ; Història ; Heròdot, 480 aC-420 aC. 
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 Signatura FA-353/14 
 
425. Noltenius, Didericus 1841-. Qvaestiones Plinianae. Bonnae : Typis C. Georgii, 1866. 
 Matèries: Plini Segon, Gai, aprox 24-79. 
 Signatura FA-353/15 
 
426. Nusselt, Ernst. Das Lykurgproblem. Erlangen : Junge, 1898. 
 Matèries: Licurg, 390 aC-323 aC 
 Signatura FA-353/16 
 
427. Nuth, August Friedrich. De Marci Diaconi vita Porphyrii episcopi Gazensis quaestiones 
historicae et grammaticae. Bonnae : Typis Caroli Georgi, 1897. 
 Matèries: Marcus, Diaconus. Porfiri, sant, bisbe de Gaza, aprox 347-420. 
 Signatura FA-353/17 
 
428. Olsson, Inguar. De locis tertii Horati Carminum libri, qui interpolati esse feruntur. Lundae : 
typis Malmstroemi & soc., 1885. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Carmina. 
 Signatura FA-353/18 
 
429. Obst, Ernst. Der Feldzug des Xerxes. Leipzig : Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung, 1913. 
 Matèries: Guerres Mèdiques, 499-449 aC ; Xerxes I, rei de Pèrsia, 519 aC-465 aC o 464 aC. 
 Signatura FA-353/19 
 
430. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΔΥΜΠΙΟΥ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΗΔΟΝΗΣ ΛΕΙΨΙΑ : 
ΤΥΠΟΙΣ Β. Γ. ΤΕΥΒΝΕΡΟΥ, 1879. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. ; Filosofia antiga. 




431. Ouwersloot, Leonard Peter . Quasdam observationes de vita Cimonis miltiadis filii. Harlemi, 
Apud A.C. Kruseman, 1849. 
 Matèries: Cimó. 
 Signatura FA-353/21 
 
 
432. Panofsky, Hugo. Quaestionum de historiae Herodoteae fontibus pars prima. Berolini: Typis 
expressit A.W. Shade, 1885. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC ; Història. 
 Signatura FA-354/1 
 
433. Pansch, B. De deo Platonis. Gottingae : E.A. Huth 1876 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC. ; Déu. 
 Signatura FA-354/2 
 
434. Patin, Alois. Der "lucidus ordo" des Horatius : Ein neuer Schlüssel für Kritik und Erklärung 
gewonnen aus der Dispositionstechnik des Dichters. Gotha : F.A. Perthes, 1907 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Poesia llatina 
 Signatura FA-354/3 
 
435. Patzig, Hermann. Quaestiones Plutarcheae. Berolini : Halis, typis Karrasianis, 1876. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120. 
 Signatura FA-354/4 
 
436. Pauly, Franz. Quaestiones Horatianae criticae. Bonnae : Lechner, 1851 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 




437. Petzke, Paul. Dicendi genus Tacitinum quatenus differat a Liviano. Regimonti : Typis 
Liedtkianis 1888 
 Matèries: Livi, Tit, 59 aC-17 dC ; Tàcit, Corneli, aprox 55-aprox 116. 
 Signatura FA-354/6 
 
438. Pfaff, E. Zur Lyrik des Horaz. Heidelberg : Druck von A.H. Avenarius 1864. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-354/7 
 
439. Pistorius, Hans. Beiträge zur Geschichte von Lesbos im vierten Jahrhundert v. Chr. Jena : 
Kämpfe, 1913. 
 Matèries: Lesbos (Grècia) ; Història. 
 Signatura FA-354/8 
 
440. Pohlmann, Adolf. Annotationes in Corneli Taciti "Agricolam" admixtis observationibus 
sermonis Tacitei ut extat in "Scriptis minoribus.". Gottingae : Typis expressit Officina Academica 
Dieterichiana, 1871. 
 Matèries: Tàcit, Corneli, aprox 55-aprox 116 ; Llenguatge. 
 Signatura FA-354/9 
 
441. Pöhlmann, Martin. Untersuchungen zur älteren Geschichte des antiken 
Belagerungsgeschützes. Erlangen : K.B. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Junge & Sohn, 1912. 
 Matèries: Canons ; Setges. 
 Signatura FA-354/10 
 
442. Potempa, Viktor. Der Phaidros in der Entwicklung der Ethik und der Reformgedanken Platons. 
Breslau : Schles. Volkszeitung, 1913. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC. ; Ètica. 
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 Signatura FA-354/11 
 
443. Prinz, Wilhelm. De Xenophontis Cyri institutione. Gottingae : [Officina academica 
Dieterichiana expressit], 1911. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-354/12 
 
444. Proll, Karl. Dissertatio de formis antiquis Lucretianis. Vratislaviae : Nischkowsky, 1859. 
 Matèries: Lucreci, 94 aC-55 aC. 
 Signatura FA-354/13 
 
445. Pullig, Hermann. Ennio quid debuerit Lucretius particula I. Halis Saxonum : typis expressit W. 
Pormetter, 1888. 
 Matèries: Catul, Gai Valeri, aprox 84 aC-aprox 54 aC ; Enni, Quint, 239 aC-169 aC. 
 Signatura FA-354/14 
 
446. Purpus, Wilhelm. Die anschauungen des Porphyrius über die tierseele Inaugural-dissertation. 
Ansbach : druck von C. Brügel, 1899. 
 Matèries: Porfiri, 232-aprox 304. 
 Signatura FA-354/15 
 
447. Rassow, Hermann. Aristotelis de notionis definitione doctrina Dissertationis philosophicae 
pars prior. Berolini : typis Petschianis, [1843]. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. 
 Signatura FA-354/16 
 
448. Rau, Rudolf. Quaestiones Plutarcheae ad Cimonis et Periclis vitam pertinentes. Lipsiae : 
Hallberg & Buechting, 1901. 
 Matèries: Cimó ; Plutarc, aprox 50-aprox 120. 
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 Signatura FA-354/17 
 
449. Reichardt, Theodor. De metrorum lyricorum Horatianorum artificiosa elocutione Observatio 
Historica. Marpurgi Cattorum, Typis Friderici typographi academici, 1889. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Llengua i cultura. 
 Signatura FA-354/18 
 
450. Reicke, Emil. De rebus post Alexandri Magni mortem Babylone gestis quaestionum. 
Regimonti, ex offic. Leupoldiana : 1887. 
 Matèries: Diodor, de Sicília ; Macedònia ; Història. 
 Signatura FA-354/19 
 
451. Reuther, Heinrich. Pausanias, Sohn des Kleombrotos, Führer der Griechen in den Kämpfen 
gegen die Perser von der Schlacht bei Platäa bis zur Eroberung von Byzanz. Bonn a Rh. : Foppen, 
1902. 
 Matèries: Pausànies ; Grècia ; Història. 
 Signatura FA-354/20 
 
452. Ritter, Bernhard. Philo und die "Halacha", eine vergleichende Studie unter steter 
Berücksichtigung des Josephus, von Bernhard Ritter. Leipzig : Hinrichs, 1879. 
 Matèries: Filó, d'Alexandria, aprox 30 aC-aprox 50 dC. ; Hebreu. 
 Signatura FA-354/21 
 
453. Roder, Petrus. Horatiana seu critica ratio, qua Lehrsius in Horati aliquot carminibus usus est, 
illustrator et examinatur. Marpurgi Cattorum : Typis C.L. Pfeilii, 1875. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 




454. Rose, Hermann. De Aristidis Plutarchei fontibus. Gottingae : Typis expressit officina academia 
Huthiana, 1874. 
 Matèries: Aristides, Publi Eli, aprox 129-189 ; Plutarc, aprox 50-aprox 120. 
 Signatura FA-354/23 
 
455. Rosenthal, Georg. De sententiis Horatianis. Berolini : Typis expressit Gustavus Schade[1897]. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-354/24 
 
456. Roth, Otto. Rom und die Hasmonäer : untersuchungen zu den jüdisch-römischen Urkunden im 
ersten Makkabäerbuche und in Josephus' Jüdischen Altertümern XIV. Greifswald : J. Abel, 1914. 
 Matèries: Macabeus ; Jueus ; Roma. 
 Signatura FA-354/25 
 
457. Rothmaler, Adolf. De Horatio verborum inventore. Berolini : Schade, 1862. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Llengua i cultura. 
 Signatura FA-354/26 
 
458. Ruhe, Alfred. Quaestiones Horatianae quum de carminum forma venusta generatim, tum 
separatim de carm. I, 22. III, 8. condicione genuina institutae. Monasteri, Aschendorff, 1873. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC.  
 Signatura FA-354/27 
 
459. Rummler, Ludwig. C. Plinii Secundi philosophumena : commentatio philologica. Sedini : typis 
R. Grassmanni, 1862. 
 Matèries: Plini Segon, Gai, aprox 24-79. 




460. Rummler, Ludwig. C. Plinii Secundi philosophumena : commentatio philologica. Sedini : typis 
R. Grassmanni, 1862. 
 Matèries: Plini Segon, Gai, aprox 24-79. 
 Signatura FA-354/29 
 
 
461. Sachse, Adolf. Ueber Xenophons Agesilaus. Göttingen : Druck der Dieterichschen Univ.-
Buchdrckerei (W.F. Kaestner), 1875. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-355/1 
 
462. Sanders, Henry Nevill. The Cynegeticus. Baltimore : Friedenwald Co, 1903. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC ; Caça 
 Signatura FA-355/2 
 
463. Rausch, Alfred. Quaestiones Xenophonteae. Halis Saxonum : Typis Röblingianis, 1881. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-355/3 
 
464. Schaefer, Gustavus. De Sententiarum Nexu Quo Multi Interpretes Sex Priora Libri Tertii 
Carmina Horatiana Jungi Opinantur Dissertatio Inauguralis. Marburgi Cattorum : [s.n.], 1852. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Poesia llatina. 
 Signatura FA-355/4 
 
465. Schäfer, Theodor. De Horatii Carmine III 27 addito corollario. Bonn, Univ., Phil. Diss., 1868. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC.  




466. Schäme, Richard. Der Amtsantritt der spartanischen Nauarchen und der Anfang des 
korinthischen Krieges. Weida : Thomas & Hubert, 1915. 
 Matèries: Esparta (Grècia : Ciutat antiga) ; Guerra de Corint, 395-386 aC 
 Signatura FA-355/6 
 
467. Schmidt, Carl. Synesii philosophumena eclectica. Halis Saxonum : Typis Theodori Wulfert, 
Schoenebeck, 1889. 
 Matèries: Sinesi, bisbe de Ptolemaida ; Filosofia antiga. 
 Signatura FA-355/7 
 
468. Schmidt, Hermann. Epeirotika. Beiträge zur geschichte des alten Epeiros (Epeiros vor König 
Pyrrhos). Marburg : O. Ehrhardt, 1894. 
 Matèries: Epir (Grècia i Albània) 
 Signatura FA-355/8 
 
469. Schmidt, Max. Konon. Leipzig; 1873. 
 Matèries: Conó (Konon). 
 Signatura FA-355/9 
 
470. Schmidt, Paul Wilhelm. De auctoritate et fide historica Zosimi vitam Constantini Magni 
narrantis. Halis Saxonum , [1865]. 
 Matèries: Zòsim. 
 Signatura FA-355/10 
 
471. Schmidt, Theodor. Ambrosius, sein Werk De officiis libri III und di Stoa. Augsburg : J.P. 
Himmer, 1897. 
 Matèries: Ambròs, sant, bisbe de Milà, 339-397. 




472. Schneider, Fritz.  Gleichnisse und Bilder bei Horaz. Nürnberg : Buch- und Kunstdruckerei 
Benedikt Hilz, 1914. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. ; Llatí. 
 Signatura FA-355/12 
 
473. Schneider, Johann 1853-. De proverbiis Plautinis Terentianisque. Berolini : Typis expressit 
Rudolphus Gensch, 1878. 
 Matèries: Plaute, aprox 251 aC-aprox 184 aC ; Terenci Àfer, Publi. 
 Signatura FA-355/13 
 
474.  Schoenfeld, Georg. De Taciti studiis Sallustianis. Lipsiae : Typis Baeri et Hermanni, 1884. 
 Matèries: Tàcit, Corneli, aprox 55-aprox 116 ; Sal·lusti Crisp, Gai, 86 aC-35 aC. 
 Signatura FA-355/14 
 
475. Schrader, Rudolf. De Alexandri Magni vitae tempore. Bonnae : Caroli Georgi, 1889. 
 Matèries: Alexandre, el Gran, 356 aC-323 aC ; Estadistes ; Grecs. 
 Signatura FA-355/15 
 
477. Schroeter, Johannes. Plutarchs Stellung zur Skepsis. Greifswald : Druck von J. Abel, 1911. 
 Matèries: Escepticisme ; Plutarc, aprox 50-aprox 120. 
 Signatura FA-355/16 
 
478. Schrohl, Otto. De Eryxia qui fertur Platonis. Gottingae : typis L. Hoferi, 1901. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC. ; Diàleg.  
 Signatura FA-355/17 
 
479. Schulze, Ernst Franz. Das Uebel in der Welt nach der Lehre des Arnobius : ein Beitrag zur 
Geschichte der patristischen Philosophie. Jena : A. Kampfe, 1896. 
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 Matèries: Arnobi, el Vell, -aprox 330. Apologètica. 
 Signatura FA-355/18 
 
480. Schulze, Martin. Die Schrift des Claudianus Mamertus presbyters zu Vienne über das wesen 
der Seele (De statu animae). Dresden : Rammingsche Buchdruckerei, 1883. 
 Matèries: Filosofia antiga. Claudià Mamert, aprox 420-474. 
 Signatura FA-355/19 
 
481. Schütt, Curt. Untersuchungen zur Geschichte der alten Illyrier. Breslau : Theiner und Meinicke, 
1910. 
 Matèries: Història ; Grècia 
 Signatura FA-355/20 
 
482. Schwarze, Waldemar. Quibus fontibus Plutarchus in vita Aemilii Paulli usus sit. Lipsiae, Typis 
I.B. Hirschfeldi, 1891. 
 Matèries: Història ; Plutarc, aprox 50-aprox 120. 
 Signatura FA-355/21 
 
483. Schwedler, Georg Immanuel. De rebus Tegeaticis. Lipsiae : Hirschfeldi, 1887. 
 Matèries: Tegea (Grècia : Ciutat antiga). 
 Signatura FA-355/22 
 
484. Seidel, Fritz . Intellektualismus und voluntarismus in der platonischen Ethik. Leipzig : Weida i 
Th., Druck von Thomas & Hubert, 1910. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC. ; Diàleg.  
 Signatura FA-355/23 
 




 Matèries: Esparta (Grècia : Ciutat antiga). 
 Signatura FA-355/24 
 
486. Seydel, Gerard. Symbolae ad doctrinae graecorum harmonicae historiam. Lipsiae : Typis R. 
Noske Bornensis, 1907. 
 Matèries: Aristides Quintilianus, aprox s. III-segle V ; Música grega i romana.  
 Signatura FA-355/25 
 
487. Seyffert, Walther. De Xenophontis Agesilao quaestiones. Gottingae : Officina Dieterichiana, 
1909. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-355/26 
 
 
488. Sievers, Walther. De zeugmatis quod dicitur usu Horatiano. Jenae : typis G. Nevenhani, 1907. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC 
 Signatura FA-356/1 
 
489. Sikorski, Stephan. De Aenea Gazaeo. Vratislaviae : Marcus, 1909. 
 Matèries: Enees de Gaza, actiu segle V. 
 Signatura FA-356/2 
 
490. Slonimsky, Henry. Heraklit und Parmenides. Weimar : Hof-Buchdruckerei, 1912. 
Matèries: Heràclit, aprox 544 aC-aprox 483 aC ; Parmènides, aprox 540 aC-470 aC ; 
Filosofia antiga. 




491. Sobczyk, Peter. Das pythagoreische system in seinen grundgedanken. Breslau : Bremer & 
Minuth, 1878. 
 Matèries: Pitàgores, aprox 580 aC-aprox 497 aC. ; Pitagorisme. 
 Signatura FA-356/4 
 
492. Spendel, Augustin Ludwig. Untersuchungen zum Heerwesen der Diadochen. Breslau : H. 
Fleischmann, 1915. 
 Matèries: Exèrcits ; Guerra. 
 Signatura FA-356/5 
 
493. Sperling, Karl. Aristoteles' Ansicht von der psychologischen Bedeutung der Zeit untersucht an 
seiner Definition derselben als "Zahl der Bewegung". Marburg : Universitäts-Buchdruckerei (R. 
Friedrich) , 1888. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. 
 Signatura FA-356/6 
 
494. Spiller, Joseph. Quaestionum de Xenophontis historia Graeca specimen. Vratislaviae : apud 
F.E.C. Leuckart, 1844. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-356/7 
 
495. Spohr, Ferdinand. Die Präpositionen bei M. Aurelius Antonin. Cassel : Druck v. L. Döll, 1890. 
 Matèries: Antoní Pius, emperador de Roma, 86-161. 
 Signatura FA-356/8 
 
496. Sprengel, Johann Georg 1863-1947. De ratione, quae in historia plantarum inter Plinium et 
Theophrastum intercedit. Marpurgi Cattorum : typis Friederici, 1890. 
 Matèries: Teofrast, aprox 372 aC-288 aC.  




497. Stadler, Hermann, 1861-1921. Quellen des Plinius im 19. Buche der "Naturalis Historia". 
Neuburg a. D. : Griessmayersche Buchdruckerei, 1890. 
 Matèries: Plini Segon, Gai, aprox 24-79. Ciències naturals. 
 Signatura FA-356/10 
 
498. Stählin, Friedrich. Die Stellung der Poesie in der platonischen Philosophie. Nördlingen : C.H. 
Beck'sche, 1901. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC. Platonisme. 
 Signatura FA-356/11 
 
499. Stapfer, Aurelius Augustinus. Studia in Aristotelis De anima libros collata. Landishutae : Typis 
Jos. Thomanni, 1888. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. De anima. 
 Signatura FA-356/12 
 
500. Stedefeldt, Hermann. De Lysandri Plutarchei fontibus. Bonnae : Formis Caroli Georgi, [1867?]. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120. 
 Signatura FA-356/13 
 
501. Steinmann, Adolphus. De Parthis ab Horatio memoratis : quaestiones chronologicae. Berolini : 
Mayer et Müller, 1898. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-356/14 
 
502. Steringa Kuyper, Bernardus Henricus. De fontibus Plutarchi et Appiani in vita sullae enarranda. 
Traiecti ad Rhenum : Blanche, 1882 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120 ; Apià. 




503. Steuer, Carl Wilibald. Die Gottes- und Logoslehre des Tatian mit ihren Berührungen in der 
griechischen Philosophie. Jena, G. Neuenhahn Universitäts-Buchdruckerei, 1892. 
 Matèries: Tacià, actiu segle II. 
 Signatura FA-356/16 
 
504. Steup, Julius. Quaestiones Thucydideae. Bonnae : Formis C. Georgi, [ca 1868]. 
 Matèries: Tucídides ; Grec. 
 Signatura FA-356/17 
 
505. Strache, Hans Martin. De Arii Didymi in morali philosophia auctoribus. Gottingae : Dieterich, 
1909. 
 Matèries: Filosofia antiga ; Ètica. 
 Signatura FA-356/18 
 
506. Strack, Maximilianus. De rervm prima belli Peloponnesiaci parte gestarvm temporibvs 
dissertatio histórica. Bonn : Georgi, 1892 
 Matèries: Guerra del Peloponès, 431-404 aC. 
 Signatura FA-356/19 
 
507. Strehlke, Wilhelm. De commentario anonymo in Aristotelis de anima libros conscripto. Gedani 
: Typis Edwini Groeningii, 1876. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. 
 Signatura FA-356/20  
 
508. Striller, Franz. De stoicorum studiis rhetoricis. Vratislaviae : Apud Guilelmum Koebner, 1886. 
 Matèries: Retòrica antiga ; Estoïcisme. 




509. Süss, Wilhelm. Ethos : Studien zur älteren griechischen Rhetorik. Leipzig : Druck von B.G. 
Teubner, 1910. 
 Matèries: Retòrica antiga. 
 Signatura FA-356/22 
 
 
510. Tappe, Oscar Ludwig. Analectorum horatianorum specimen. Marburgi, Cattorum, 1867. 
Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-357/1  
 
511. Täubler, Eugen. Die Parthernachrichten bei Josephus. Berlin : Druck von E. Ebering, 1904. 
 Matèries: Imperi Part. História.  
 Signatura FA-357/2 
 
512. Terwelp, Gerardus. De Agesilai, qui Xenophontis nomine fertur, auctore. Monasterii : Formis 
Joseph Krick, 1873. 
 Matèries: Xenofont, 430 aC-354 aC. 
 Signatura FA-357/3 
 
513. Thomas, George Saunders. De particulae os usu Herodoteo. Lipsiae, B.G. Teubner, 1888. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC ; Llengua i cultura. 
 Signatura FA-357/4  
 
514. Thoms, Johann Friedrich. Phylarchus. Pars prior De Phylarchi vita et scriptis. Gryphiae : Typis 
F.G. Kunike. reg. acad. Typogr, 1835. 
 Matèries: Fílarc ; Biografies. 




515. Tischer, Gerhard. Die aristotelischen Musikprobleme. Berlin : E. Ebering, 1902. 
 Matèries: Música ; Grècia ; Roma ; Aristòtil, 384 aC-322 aC. Problemata physica. 
 Signatura FA-357/6  
 
516. Tittel, Karl Richard. De Gemini stoici studiis mathematicis quaestiones philologae. Lipsiae : 
Typis M. Hoffmanni, 1895. 
 Matèries: Gemine de Rodes. 
 Signatura FA-357/7  
 
517. Tschiersch, Walther. De Arnobii studiis latinis. Jenae : Typis G. Neuenhahni, 1905. 
 Matèries: Arnobi, el Vell, -aprox 330. 
 Signatura FA-357/8 
 
518. Turner, Edward. Quaestiones criticae in Platonis Lachetem. Halis Saxonum : typis 
Orphanotrophei 1903. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC. 
 Signatura FA-357/9 
 
519. Uhde, Wilhelm. De Aristotele, quid senserit et de servis et de liberis hominibus ac de rei 
publicae principiis. Berolini : Typis Gustavi Schade, 1856. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. 
 Signatura FA-357/10 
 
520. Ullrich, Karl Hermann. De Polybii fontibus Rhodiis. Lipsiae : B.G. Teubneri, 1898. 
 Matèries: Polibi, aprox 200 aC-aprox 120 aC. 




521. Vatke, Theodor. Parmenidis Veliensis doctrina qualis fuerit. Berolini, Typis expressit G. Schade, 
1864. 
 Matèries: Parmènides, aprox 540 aC-470 aC. 
 Signatura FA-357/12 
 
522. Vogel, August. De fontibus quibus Strabo in libro quinto decimo conscribendo usus sit. 
Göttingen : Dieterich, 1874. 
 Matèries: Estrabó, aprox 63 aC-19 dC. 
 Signatura FA-357/13 
 
523. Voigt, Hugo. De Fontibus earum quae ad artes pertinent partium Nat. Hist. Plinianae 
quaestiones. Halis Saxonum : Typis frfa-357atrum Unger 1887. 
 Matèries: Plini Segon, Gai, aprox 24-79. Ciències naturals. 
 Signatura FA-357/14 
 
524. Wachtler, Johann. De Alcmaeone Crotoniata scripsit Johannes Wachtler. Lipsiae : in aedibus B. 
G. Teubneri, 1896. 
 Matèries: Alcmeó de Crotona. Biografies. 
 Signatura FA-357/15 
 
525. Wahner, Ernst. De Achæorum fœderis origine atque institutis. Glogoviae : Apud Flemming (J. 
Blumberg), 1854. 
 Matèries: Aqueus ; Política. 
 Signatura FA-357/16 
 
526. Walter, Julius. Ueber eine falsche Auffassung des nous praktikos. Jena, Druck von F. 
Frommann, 1873. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Ètica. 




527. Wehrmann, Martin August Ludwig. De Herodotei codicis romani auctoritate. Halis Saxonum : 
Typis Orphanotropei, 1832 [i.e. 1882]. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC. 
 Signatura FA-357/18 
 
528. Weinreich, Otto 1886-1972. De dis ignotis observationes selectae. Halis Saxonum , 1914. 
 Matèries: Déus grecs. 
 Signatura FA-357/19 
 
529. Weissenfels, Oscar. De casu et substantia Aristotelis. Berolini : G. Lange, 1866 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. 
 Signatura FA-357/20 
 
530. Weltring, Georg. Das Semeion in der aristotelischen, stoischen, epikureischen und skeptischen 
philosophie ein beitrag zur geschichte der antiken methodenlehre. Bonn : Hauptmann, 1910. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC. Filosofia antiga. 
 Signatura FA-357/21 
 
531. Wendelmuth, Richard. T. Labienus. Marburg : J. A. Koch 1883. 
 Matèries: Tit Labiè ; Biografies. 
 Signatura FA-357/22 
 
532. Wendland, Paul 1864-1915. Quaestiones Musonianae : de Musonio stoico Clementis 
Alexandrini aliorumque auctore. Berolini : apud Mayerum et Muellerum, 1886. 
 Matèries: Estoïcisme. Musonius Rufus, C. (Caius), aprox 30-. 




533. Wernicke, Konrad. De Pausaniae Periegetae studiis Herodoteis scripsit Conradus Wernicke. 
Berolini : Pormetter, [1884]. 
 Matèries: Heròdot, 480 aC-420 aC ; Pausànies. 
 Signatura FA-357/24 
 
534. Wey, Karl. Glossarium horatianum ex magnis glossariis bilinguibus reconcinnatum. Jenae : 
Typis G. Neuenhahni, 1915. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC. 
 Signatura FA-357/25 
 
 
535. Weygoldt, G. P. Zeno von Cittium und seine Lehre. Jena : W. Ratz, 1872. 
 Matèries: Filosofia antiga ; Zenó, de Cítion, aprox 334 aC-aprox 262 aC. 
 Signatura FA-358/1 
 
536. Wieberg, Johannes. De Fato Graecorum Quid Maxime Probabile Sit, Quaeritur. Jenae : Typis 
Friderici Frommann, 1869. 
 Matèries: Fatalisme. Grècia.  
 Signatura FA-358/2 
 
537. Wiedel, Hermann. De Horatio poeta philosopho. Hildesiae : Lax, 1885. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Poesia ; Filosofia 
 Signatura FA-358/3 
 
538. Willing, August. De Socratis daemonio antiquis temporibus fuerint opiniones. Lipsiae : 
Teubner, 1909. 
 Matèries: Sòcrates, 470 aC-399 aC ; Filologia. 




539. Winckler, Heinrich Axel. Ein beitrag zur geschichte des stoicismus. Leipzig : [Druck von 
Breitkoft und Hartel], 1878. 
 Matèries: Estoïcisme ; Filosofia antiga. 
 Signatura FA-358/5 
 
540. Winter, Ludwig. Die Schlacht bei Platää. Berlin : Druck von E. Ebering, 1909. 
 Matèries: Guerres Mèdiques, 499-449 aC. 
 Signatura FA-358/6 
 
541. Witten, Rudolf. Die Kategorien des Aristoteles. Leipzig-Reudnitz : Druck von A. Hoffmann, 
1903. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Filosofia antiga. 
 Signatura FA-358/7 
 
542. Zangemeister, Karl. De Horatii vocibus singularibus dissertatio. Berolini : Schade, 1862. 
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ;  
 Signatura FA-358/8 
 
543. Zarncke, Eduardus. De vocabulis graecanicis quae traduntur in inscriptionibus carminum 
Horatianorum. Argentorati : C.I. Truebner, 1880. 
 Matèries: Filologia clàssica ; Horaci, 65 aC-8 aC  
 Signatura FA-358/9 
 
544. Zerbst, Max. Ein Vorläufer Lessings in der Aristotelesinterpretation. Jena : H. Pohle, 1887 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC  




545. Zielewicz, Jan. Prolegomena in Pseudocelli de universi natura libellum. Vratislaviae : Marcus, 
(1901). 
 Matèries: Filologia clàssica ; Literatura 
 Signatura FA-358/11 
 
546. Zinn, Gottfried. Die Schlacht bei Salamis. Berlin, Verlag von R. Trenkel, 1914. 
 Matèries: Batalla de Salamina, 480 aC. 
 Signatura FA-358/12 
 
547. Zunkel, Kurt Gustav. Untersuchungen zur griechischen Geschichte der Jahre 395-386. Weimar 
: G. Uschmann, 1911. 
 Matèries: Guerra de Corint, 395-386 ; Grècia ; Història. 
 Signatura FA-358/13 
 
548. Breidt, Hermann. De Aurelio Prudentio Clemente Horatii imitatore. Heidelbergae : in aedibus 
C. Winteri, 1887.  
 Matèries: Horaci, 65 aC-8 aC ; Prudenci, 348?-aprox 405 
 Signatura FA-358/14 
 
549. Krieg , Max. Die Überarbeitung der platonischen "Gesetze" durch Philipp von Opus. Freiburg 
i.B. : Herder, 1896. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC ; Lleis ; Filip d'Opos 
 Signatura FA-358/15 
 
550. Vasold, Jakob. Über das Verhältnis der isokratischen Rede Peri antidoseōs zu Platons Apologia 
Socratis. München : Buckdruckerei von J. Gotteswinter, 1898. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC ; Isòcrates, 436 aC-388 aC 




551. Janell, Walther. Quaestiones platonicae. Lipsiae : typis B. G. Teubneri, 1901. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC 
 Signatura FA-358/17 
 
552. Kluge, Friedrich. De Platonis critia. Halis, Typis Orphanotrophei, 1909. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC 
 Signatura FA-358/18 
 
553. Kramm, Aemilius. De ideis Platonis a Lotzei iudicio defensis. Halle : Typis Fuldensis, 1879. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC 
 Signatura FA-358/19 
 
554. Kutschbach, Walter. Das Verhältnis der stoischen Ethik zur Ethik Platons. Halle a.S. : H. John, 
1912. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC ; Ètica 
 Signatura FA-358/20 
 
 
555. Kalbfleisch, Karl. In Galeni de placitis Hippocratis et Platonis libros observationes criticae. 
Berolini : R. Heinrich, 1892 
Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC ; Galè, Claudi, aprox 130-aprox 200 ; 
Hipòcrates, 460 aC- 
 Signatura FA-359/1 
 
556. Jordan , Albrecht. De codicum Platonicorum auctoritate. Lipsiae : Typis B.G. Teubneri, 1874. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC 




557. Kiock, Alexander. De Cratyli Platonici indole ac fine. Vratislaviae, Apud G.T. Korn, 1913. 
 Matèries: Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC 
 Signatura FA-359/3 
 
558. Hollstein, Heinrich. De monobibli Properti sermone et de tempore quo scripta sit. Marpurgi 
Cattorum : Typis C. Schaaf, 1911. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/4 
 
559. Brandt, Karl. Quastiones Propertianae. Berolini, typis expressit Gvstavvs Schade [1880]. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/5 
 
560. August Wagner. De syntaxi Propertiana. Passaviae : Typis J. Bucher, 1888.  
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC ; Sintaxi 
 Signatura FA-359/6 
 
561. Spindler, Hermann. Syntaxeos Propertianae capita duo, quae sunt de verbi temporibus et 
modis. Marpurgi Chattorum : Typis C.L. Pfeilii, 1888. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC ; Sintaxi ; Llenguatge i llengües 
 Signatura FA-359/7 
 
562. Solbisky, Ricardus. De codicibus Propertianis. Lipsiae : B.G. Teubneri, 1882. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/8 
 
563. Schöne, Wilhelm. De Propertii ratione fabulas adhibendi. Lipsiae : Typis Schumann et 
Trommer , 1911. 
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 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/9 
 
564. Heymann, Paul. In Propertium quaestiones grammaticae et orthographicae / [Scripsit] Paulus 
Heymann. Halis Saxonum : Typis G. Leineri, 1883. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/10 
 
565. Heukrath, Theodor. De Properti codice Lusatico L. Marpurgi : Koch, 1910. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/11 
 
566. Ites, Markus. De properti elegiis inter se conexis. [Göttingen?] : Officina Instituti Bethel 
Bielefeldensis typis expressit, 1908. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/12 
 
567. Hetzel, Joseph. Zur Erklärung des Propertius. Dillenburg : E. Weidenbach, 1876. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/13 
 
568. Meusel, Georg. Cvrae Propertianae. Lipsiae : Schmidt 1902. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/14 
 
569. Koehler, Paul. De Properti codice Lusatico. Marburg : Typis Friderici Soemmering, 1899. 
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 




570. Heimreich, Christian. Quaestiones Propertianae. Bonnae : Formis Caroli Georgi, 1863.  
 Matèries: Properci, aprox 57 aC-aprox 15 aC 
 Signatura FA-359/16 
 
571. Papasis, Constantin A. Demetrius Phalereus und die Stadt Athen. Alexandrien : J.C. 
Lagoudakis, 1893.  
 Matèries: Demetri, de Falèron, aproximadament 350 aC-283 aC 
 Signatura FA-359/17 
 
572. Emmerich, Ferdinand. De Iustini Philosophi et Martyris. Apologia altera. Monasterii Guestf. : 
Ex typographia Ioannis Bredt, 1904. 
 Matèries: Justí, sant, aprox 100-aprox 165 
 Signatura FA-359/18 
 
573. Evangelides, Margarites. Zwei Kapitel aus einer Monographie über Nemesius und seine 
Quellen. Berlin : C. Feicht, 1882. 
 Matèries: Nemesi, actiu segle IV-segle V  
 Signatura FA-359/19 
 
574. Domanski, Boleslaw. Die Lehre des Nemesius über das Wesen der Seele. Münster i.W. : Druck 
d. Aschendorffschen Buchdr. 1897. 
 Matèries: Nemesi, actiu segle IV-segle V  
 Signatura FA-359/20 
 
575. Eicke, Ludwig. Veterum philosophorum qualia fuerint. Rostochii : Adler, 1909.  
 Matèries: Grècia ; Història. 




576. Baumann, Adolf. Formen der Argumentation bei den vorsokratischen Philosophen. Würzburg : 
C.J. Beckers Buchdruckerei, 1906. 
 Matèries: Presocràtics  
 Signatura FA-359/22 
 
577. Vollmann, Franz. Ueber das Verhältnis der Späteren Stoa zur Sklaverei im römischen Reiche. 
Stadtamhof, Druck von J. & K. Mayr, 1890. 
 Matèries: Filosofia antiga ; Estoïcisme ; Esclavitud 
 Signatura FA-359/23 
 
578. Voigt, Wilhelm Erich. Geschichte der Unsterblichkeitsidee in der Stoa. Berlin : Berliner 
Buchdruckerei, 1900. 
 Matèries: Estoïcisme 
 Signatura FA-359/24 
 
 
579. Merbach, Friedrich. De Epicuri canonica. Weidae Thuringorum : Thomas et Hubert, 1909.  
 Matèries: Epicur, de Samos, 341 aC-270 aC ; Epicureisme 
 Signatura FA-361/1 
 
580. Linde, Paul. De Epicuri vocabulis ab optima Atthide vel omnino vel notione alienis. Vratislaviae 
: M. et H. Marcus, 1906. 
 Matèries: Epicur, de Samos, 341 aC-270 aC ; Epicureisme 
 Signatura FA-361/2 
 




 Matèries: Literatura grega ; Sofistes (Filosofia) 
 Signatura FA-361/3 
 
582. Mayer, Hermann. Prodikos und Keos und die Anfänge der Synonymik bei den Griechen. 
Paderborn : Schöningh, 1913. 
 Matèries: Grec ; Filologia grega ; Pròdic, actiu segle V aC 
 Signatura FA-361/4 
 
583. Doege, Heinrich. Quae ratio intercedat inter Panaetium et Antiochum Ascalonitam in Morali 
philosophia. Halis Saxonum : Typis B. Pauli, 1896. 
 Matèries: Paneci, aprox 185 aC-aprox 109 aC ; Ètica 
 Signatura FA-361/5 
 
584. Conrad, Fritz. Die Quellen der älteren, pyrrhonischen Skepsis. Danzig : Kafemann, 1913.  
 Matèries: Escepticisme ; Filosofia grega. 
 Signatura FA-361/6 
 
585. Bauer, Wilhelm. Der ältere Pythagoreismus. Bern : Steiger, 1897. 
 Matèries: Pitagorisme 
 Signatura FA-361/7 
 
586. Stenzel, Theodor. Coniectanea in Himerii Sophistae declamationes. Vratislaviae : Typis R. 
Reidii, 1879. 
 Matèries: Himeri, arquebisbe de Tarragona, actiu segle IV 
 Signatura FA-361/8 
 
587. Groeger, Iosephus. Quaestiones Eustathianae : De codicibus Strabonis Herodoti Arriani ab 




Matèries: Estrabó, aprox. 63 aC-19 dC ; Heròdot, 480 aC-420 aC ; Arrià, Flavi, aprox. 95-
aprox. 180 
 Signatura FA-361/9 
 
588. Baumbach, Alfred. Kleinasien unter Alexander dem Grossen. Weida i. Th. : Druck von Thomas 
und Hubert, 1911. 
 Matèries: Alexandre, el Gran, 356 aC-323 aC ; Civilització persa 
 Signatura FA-361/10 
 
589. Julien, Georg Paul. Zur verwaltung der satrapien unter Alexander dem Grossen. Weida i Th.: 
Druckum, Thamas & Hubert, 1914. 
 Matèries: Alexandre, el Gran, 356 aC-323 aC ; Civilització persa 
 Signatura FA-361/11 
 
590. Boot, Jan Cornelis Gerrit. Disputatio historico-literaria inauguralis, de bello sacro phocensi. 
Lugduni Batavorum : Apud J.C. Cyfveer, 1836. 
 Matèries: Fòcida (Grècia) ; Grècia 
 Signatura FA-361/12 
 
591. Walek, Tadeusz Bronislaw. Die delphische Amphiktyonie in der Zeit der aitolischen Herrschaft. 
Berlin : Univ., Diss., 1911. 
 Matèries: Història ; Grècia 
 Signatura FA-361/13 
 
592. Apel, Hermann. Die Tyrannis von Heraklea. Halle a.S., 1910. 
 Matèries: Ereğli (Zonguldak İli, Turkey) ; Política ; Governs 




593. Jahn. E. Observationes in Flavi Josephi antiquitatibus iudaicis. Erlangae : Typis expressit E.T. 
Jacob, 1891. 
 Matèries: Josep Flavi, 38-100, Antiquitates Judaicae 
 Signatura FA-361/15 
 
594. Engel, Georg. De antiqvorvm epicorvm didactorvm historicvm prooemiis. Marpurgi Cattotum : 
typis academicis Ioh. Avg. Koch, 1910. 
 Matèries: Literatura antiga 
 Signatura FA-382/1  
 
595. Jonas, Paulus. Vita Charetis Atheniensis. Vratislaviae : Typis A. Neumanni, 1870. 
 Matèries: Cares d'Atenes 
 Signatura FA-382/2 
 
596. Sieke, Carl. Appius Claudius Caecus Censor. Marburg i.H., 1890. 
 Matèries: Api Claudi Censorí 
 Signatura FA-382/3 
 
597. Bojesen, Ernst Frederik Christian. De problematis Aristotelis. Hafniæ : Bianco Luno & 
Schneider, 1836. 
Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/4 
 
598. Janke, Fridericus Albertus. Aristoteles doctrinae paedagogicae pater. Halis : Formis 
Heynemannianis 1866. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC 




599. Lippert, Julius. De epistula pseudaristotelica peri basileias commentatio. Halis Saxonum, 
Berolini : Apud Mayer et Muellerum, 1891. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/6 
 
600. Kuettner, Ferdinand. Quaestio necessitatis quam definitionem quem fontem ultimum 
Aristoteles statuerit. Berolini : Gustavi Schade 1853. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/7 
 
601. Kuzuwelis, Antonius. Peri genesēos kai skopou tēs politeias kata Platōna kai Aristotelē kat 
anaphoran pros tēn tautēs ennoian kai tous thesmous. Lipsiae : Typis A.G. Kreysing, 1885. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC 
 Signatura FA-382/8 
 
602. Heck, Ludwig. Die Hauptgruppen des Thiersystems bei Aristoteles und seinen Nachfolgern : ein 
Beitrag zur Geschichte der zoologischen Systematik. Leipzig : Rossberg'schen Buchdruckerei, 1885. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/9 
 
603. Schepss, Georg. Handschriftliche studien zu boethius de consolatione philosophiae. Wurzburg 
: Druck der Thein'schen Druckerei, 1881. 
 Matèries: Boeci, aprox 480-524 o 525 
 Signatura FA-382/10 
 
604. Stiene, Albert. De Heracleotarum Ponticorum republica et rebus gestis. Monasterii : 
Typographia Iosephi Krick , 1870. 
 Matèries: Heraclea de Lucania (Ciutat antiga) 




605. Meyer, Jürgen Bona 1829-1897. De principiis Aristotelis in distributione animalium 
adhibitis. Berolini : Typis A.W. Schade, 1854. 
 Matèries: Ciències naturals ; Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/12 
 
606. Kappes, Matthias. Die aristotelische Lehre über Begriff und Ursache der kinesis : eine 
naturphilosophische Studie. Bonn : von Carl Georgi , 1887. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Filosofia de la natura 
 Signatura FA-382/13 
 
607. Kaissling, Friedrich. Über den Gebrauch der Tempora und Modi in des Aristoteles Politica und 
in der Atheniensium Politia. Erlangen : K.b. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (Junge & 
Sohn), 1893. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/14 
 
608. Hoffmann, Ernst. De Aristotelis Physicorum libri septimi origine et auctoritate pars prior. 
[Berlin : s.n.], 1905. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Grec 
 Signatura FA-382/15 
 
609. Ludwig, Ioannes. Quae fuerit vocis [aretē] vix ac natura ante Demosthenis exitum. Lipsiae : : I. 
Ludwig, 1906. 
 Matèries: Demòstenes, 384 aC-322 aC ; Grec 
 Signatura FA-382/16 
 
610. Kurfess, Hans. Zur Geschichte der Erklärung der aristotelischen Lehre vom sog. nous poiētikos 
und pathētikos. Tübingen : G. Schnürlen, 1911. 
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 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/17 
 
611. Jaeger, Werner. Emendationum Aristotelearum specimen. Berolini : Typis expressit A. 
Ebering, 1911.  
Matèries: Metafísica ; Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/18 
 
612. Heller, Martin. Quibus auctoribus Aristoteles in republica Atheniensium conscribenda et qua 
ratione usus sit. Berolini : Mayer & Mueller, 1893. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC 
 Signatura FA-382/19 
 
613. Hagfors, Edvin. De Praepositionum in Aristotelis "Politicis" et in "Atheniensium politia" usu. 
Helsingforsiae : Typ. Societatis litterariae fennicae, 1892. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Grec 
 Signatura FA-382/20 
 
614. Judeich, Walter. Persien und Aegyten im 4. Jahrhundert v. Chr. Marburg : Joh. Aug. Koch, 
1889. 
 Matèries: Egipte ; Iran 
 Signatura FA-382/21 
 
615. Hagiosophites, Panagiotes A. Aristoteles' ansicht von den ethischen und intellectuellen 
unterschieden der menschen. Athen : Druck "Der Palamedes", 1886. 
 Matèries: Aristòtil, 384 aC-322 aC ; Filosofia antiga 




616. Schnippel, E. Die Widerlegung der sophistischen Erkenntnistheorie im Platonischen Theätet. 
Gera : Rudolph, 1874. 
 Matèries: Plató, 428 o 427 aC-348 o 347 aC. 
 Signatura FA-382/23 
 
617. Queck, Georg.De fontibus Plutarchi in vita Pelopidae. Dramburg : Kaempf und Rost, 1876. 
 Matèries: Plutarc, aprox 50-aprox 120 
 Signatura FA-382/24 
